







































































































































































ドが 9000 以上、且つカリキュラムが 2010 年度あ
るいは 2011 年度であるデータを抽出する条件を
セル A2 から B3 に記入する（図３）。
この条件で抽出を行い、結果をシート「成績 2」
に転記する。転記された結果に対し、フィールド
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